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说实话，笔者并不熟悉秦腔，但由于秦腔历史悠久，成就卓著，故而对相关研究一直比较关注。焦文彬等先生撰写的
《秦腔史稿》( 陕西人民出版社，1987 年初版) 是剧种史的扛鼎之作，曾产生相当深远的影响。遗憾的是，该著只写到
1911 年辛亥革命，没有涉及此后由易俗社、民众剧团和陕西省戏曲研究院引领的秦腔新历史。焦文彬等先生早就有意
续写，但由于各种原因而未果。令人欣慰的是，高益荣教授于 2014 年 10 月出版《20 世纪秦腔史》，达成了诸位先生的心
愿。高益荣教授长期从事古代文学和戏曲史的教学与科研，已出版《元杂剧的文化精神阐释》( 中国社会科学出版社，












画了整个 20 世纪秦腔的发展史。作者以建国为界，将 20 世纪分为两个阶段，前一阶段着重介述易俗社、榛苓社、三意
社、正俗社、民众剧团、七月剧团、关中剧团等十二个具有广泛影响的表演团体，梳理了社会文人精英、民间江湖艺人和陕
甘宁边区中共领导之下的秦腔活动; 后一阶段则主要通过陕西省戏曲研究所展现建国后秦腔发展的特色和成就。由于
选取的剧团有代表性，对剧作家、演员的介述和分析都相当详尽、全面，包括他们的艺术观念与追求，编写的作品，作品的
内容与艺术形式，演艺的特点和优长等，因而能清晰、具体地反映秦腔发展的全貌。最后，作者以 20 世纪秦腔的发展演
变为内在线索贯穿全著，显得结构严密、脉络清晰、层次分明。如果将剧团比喻成秦腔艺术的散珠，剧作家和艺人是细细
雕琢、打磨散珠的工匠，那么，联缀这些珠子的线索就是 20 世纪秦腔的新变。通过具体而细致地阐述作家、作品、艺人和
演出活动，作者令人信服地指出了推陈出新是 20 世纪秦腔发展的主旋律。又由于结合时代背景深入探讨了创办剧团的
宗旨，剧作家和演员从事秦腔的契机，创作的意图和目的，剧团与当时政界与军界的密切关系等，作者非常清楚地揭示了
秦腔发展演变的动因，使得该著具有了相当厚重的理论深度。
三、理论与实践相结合的学术理念。作者并不仅仅止步于学术研究，还从事剧本创作，曾应邀编写秦腔古装戏《泼
水难收》。该作以朱买臣与崔氏的婚姻悲剧为题材，融入新思想、新观念，表示出可贵的悲悯情怀。作者将剧作收入附录
刊行，意在揭示理论应当与实践结合的道理，也可见高益荣教授对传统艺术的一腔热忱，值得敬佩。
总而言之，《20 世纪秦腔史》填补了秦腔研究的一项空白，上承《秦腔史稿》，建构了秦腔自古到今的历史。而且，作
者运用新的研究方法和结构方式，相当全面、深入、细致、准确地把握了上个世纪秦腔的发展全貌，其学术价值不言而喻，
势必将对后续研究大有裨益。笔者希望高益荣教授的学生继承恩师衣钵，将热爱学术，致力于秦腔研究的传统一代代传
承下去。
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